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MOTTO 
 
 
“Apa saja yang kamu minta dan doakan, 
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, 
maka hal itu akan diberikan kepadamu.” 
Markus 11:24 
 
 
“Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, 
supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya.” 
1 Petrus 5:6 
 
 
“Yang penting bukanlah siapa yang benar, namun apa yang benar.” 
Thomas Huxley  
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ABSTRACT  
 
 
Agreement is an act in which one or more persons bind themselves to one 
person or more. Thus meaning the agreement will also bring forth the rights and 
obligations in the legal field of wealth for those who make agreements. 
The title of this research is “Implementation Of Consignment Agreements 
In Sales Purebred Dogs In The Pet Gallery Sagan Yogyakarta”. In the 
implementation of consignment agreements on the Pet Gallery Sagan Yogyakarta 
is not written, so in case of problems the legal force of the treaty is weak. There 
are some formulation of the problem in this study, namely how to completion due 
to puppy sick or dead and how is the settlement due to abnormalities in the body 
of the dog races that are not visible at the time of consignment at Pet Gallery 
Sagan Yogyakarta. 
Based on the formulation of the problem can be analyzed and known way 
of settlement. Referring to the formulation of the problem, the research method 
used is the method of empirical legal research, the research focuses on the 
behavior of the legal community (law in action), and the study was conducted 
directly to the respondent as the data mainly supported by secondary data 
consisting of material primary law and secondary law. 
Based on the research it can be concluded that the general implementation 
of the consignment agreement in the sale purebred dogs in the Pet Gallery Sagan 
Yogyakarta is good enough. 
 
 
Keywords: Law, Legal, Agreement, Consignment.  
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